


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Report on ?Shikisanban? written
by Okura Tora-akira
TAKAKUWA Izumi
I have deciphered ?Shikisanban? written by Okura Tora-akira, a famous
kyogen player of the Okura school acting in the early Edo period. In this
writing, interpretations of okina from the viewpoint of Shintoism, various
dialogues between Sanbaso and Senzai (dancers who give blessing to mankind
in Okina), and Sanbaso's way of dancing are mentioned. This writing shows
that Okina, one of the oldest repertoires performed since the Kamakura period,
was given overtones of Shinto religion from the modern period. This provides
valuable data on performance of Sanbaso in early Edo period.
?Shikisanban? has been handed down to Mr. Yamamoto Tojiro, a kyogen
player of the Okura school.
